




























学院生のワークをアセスメントする手法を提案してきた（Arimoto, Nishizuka, Nomi & Ishimori 



















再結合 （3）多様なニーズへの対応 （4）内発的な学習環境 （5）異質な体験 （6）生涯学習，SCI（School 
centered Innovation）というものを想定していた。それは，学校全体に拡張する「Assessment for 
Learning」としても解釈でき，持続可能な開発のための教育など，従来のシステムの境界を越えて，
日本の教室における人格教育をアプローチすることを潜在的に意図し，海外の教育心理学，教育学











































（Arimoto & Xu 2016　Fig.1 “Curriculum and assessment” and 19 other components　に，（1）学校での行政に対す
るリアクション（2）リソースの再結合（3）多様なニーズへの対応（4）内発的な学習環境（5）異質な体験（6）生涯学習，
を追記）













（Helbing, Ammoser & Kühnert 2006）。
　図2は，いかに1つの災害が他のものを引き起こすかを示す因果関係ネットワークである。感染













































































































　こうしてここでは主に，次の2つの点を指摘できる（Arimoto & Nishizuka submitted）。
　1つ目は，相互監視システムを導入して，協力の意識を向上させ，ルールの遵守を促進する。特に，
グループの内（内）と外（外）を区分する日本の傾向は，人々が衛生的な環境を維持するよう動機づけ，
思い遣り（anticipatory communication/Japanese style sympathy）を示すように促している。コミュ
ニティを維持するために彼らがお互いを気遣い続ける（Arimoto 2017）。
　2つ目は，好奇心とイノベーションの関係である。COVID-19のコンテキストでの逆境および危
機と明らかに強く結びついている。21世紀のスキル（例えば，Fadel，Bialik ＆ Trilling 2015）は既






















で2歩下がる」（Shimojima ＆ Arimoto 2017）として提案している。
【注】
1  この解釈は，以下のウェッブサイトに基づく。http://www.saltad.co.jp/systemthinking3/covid/［Retrieved on 
April 13, 2020］，https://note.com/amacrinecell/n/ne66f7a9d001e　［Retrieved on accessed at April 13, 2020］．
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災害体験，過去の災害の教訓から学ぶということです。これが四つ目の要素で私は “ 語り継ぎ ” と
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COVID-19 感染症パンデミック経験による21世紀型スキル2.0の日本独自の展望
 In recent years, especially after the 2011 Eastern Japan Great Earthquake, 20 doors have 
been prepared through combining abstract jargon of pedagogical concepts, not just lectures in 
pedagogy textbooks, but project work towards deep learning. They have been promoting student-
led project-type learning to find structures and patterns from the beginning, and have shifted to 
collaborative learning. (1) Reaction to administration at school (2) Re-association of resources (3) 
Response to diverse needs (4) Intrinsic learning environment (5) Heterogeneous experience (6) 
Lifelong learning.Here humanity faces more difficulties than expected due to the pandemic of the 
new coronavirus which has become a symbol of the global world. In the current context, either 
being constantly affected by the negative relationship between infectious disease and the 
economy, or  breaking the cycle, finding leverage, concentrating on the autonomous organizations 
and innovation, it is worth considering. On this point, the research questions are raised to explore 
the possibility of pedagogy with a focus on 21st century skills 2.0.
Keywords： systems thinking, Coronavirus pandemic as a disaster for the world, Risk of emerging 
infectious diseases (EIDs), pedagogy and visualization of worldview
Prospects unique to Japan of 21st Century Skills 2.0 through 
COVID-19 Infectious Disease Pandemic 2020 Experience
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